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Vorsitzender des ASTA: Felix Schüller 
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Heimältester des Studentenheimes: Günther Laqua. 
Zeichenerklärung 
6 
V = Vorlesung 
U = Ubung 
Ag ~~ Arbeitsgemeinschaft 
K = Kolloquium 
Fak = Erwerb der Lehrbefähigung 
WW = Wissenschaftliches Wahlfach 
MW = Musisches Wahlfach 
StS = Studienseminar 
























Pädagogik: v. Fra g s tein 
Der pädagogische Gedanke im Wandel der Geschichte. 
Vom Mittelalter bis zur Aufklärung 2 Std. 
Theorie der Erziehung 2 Std. 
Die Pädagogik J. F. Herbarts 2 Std. 
Ubungen zur Pädagogik Kerschensteiners 2 Std. 
Ubungen im Anschluß an Walter Guyers "Grundlagen 
einer Erziehungs- und Bildungslehre" 2 Std. 
Geschichte und Wesen der Volksschule 2 Std. 
Praktische Pädagogik: 
Allgemeine Unterrichtslehre Teil II 
Das deutsche Schulwesen Teil I 
Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele (in 
Gruppen) 
(in Verbindung mit den Herren Jonas, Wacker, NN) 
Grundfragen der Didaktik (in Verbindung mit Prof. 
v. Fragstein) 
Hospitationspraktikum: Der Jenaplan 
Stadtschulpraktikum 
Fragen des deutschen Schulwesens der Gegenwart 











Pädagogische Teüsachenforschung in der Grundschule (in 
zwei Gruppen) 4 Std. 
Grundschulpraktikum 4 Std. 
Studienseminar: Schulze 
Grundbegriffe der Pädagogik 2 Std. 
Kolloquium über das Bild der höheren Schule 2 Std. 
Unterrichtsbeispiele und Besprechung zusammen mit den 



























Lockes Philosophie und Erziehungslehre 





Lektüre von Th. Litts "Individuum und Gemeinschaft" 
Psychologie: 
Kinder- und Jugendpsychologie I 
Charakterologie und Typologie 
Pädagogische Psychologie 
Sonderfragen der Kinderpsychologie (in Gruppen) 










Soziologie: Z w i I g m e y e r 
Unsere heutige Gesellschaft und ihre Grundlagen 1 Std. 
Stoff der Vorlesung 2 Std. 
Kultursoziologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Soziologie der Erziehung 2 Std. 
Stoff der Vorlesung 2 Std. 
Soziologisches Kolloquium 2 Std. 
Staatsbürgerliche Bildung: Rodenstein 
Die Grundrechte nach dem Grundgesetz 
Probleme des Föderalismus im Grundgesetz 
Vorlesungsstoff 
Die politische Neuordnung der Bundesrepublik durch das 
Grundgesetz 

















Das Leben der Pflanze 




Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höheren Pflanzen) 2 Std. 
Kolloquium über biologische Fragen 11/2 Std. 
Mikroskopische und physiologische Ubungen (Fortpflan-
zung der niederen Pflanzen) 3 Std. 




































Wesen und Wandel der Muttersprache 
Einführung in die Deutschmethodik 
Deutschmethodik 11. Teil 
Einführung in die Literaturwissenschaft 
Grundlagen der Interpretation 
Deutschmethodik (Wiederholungskurs) 
Goethes "Faust" 
Epik und Dramatik 
Laienspiel (Teilnehmerzahl beschränkt) 









Latein. (Sprachwissenschaftliche Ubungen für Nicht-
lateiner) 2 Std. 
Englisch: S c h r öde r 
Großbritannien. Geschichte und Nationalcharakter 1. 2 Std. 
Der englische Roman 
Methodik des englischen Unterrichts an Volksschulen 
Realienkunde der USA 
Sprachliche Ubungen für Englisch an Volksschulen 
D. H. Lawrence. Lektüre und Interpretation 
Geographie: 
Allgemeine Klimatologie 
Geographische Probleme Süd- und Ostasiens 




Europäische Geschichte von 1848-1914 
Weltgeschichte 1917-1929 . 
Europäische Geschichte 1929-1945 
Geschichte der Weltmächte 
Methodik des Geschichtsunterrichts 
Mathematik und Methodik des Rechen- und 
Ra umlehreunterrich ts: 
Methodik des RechenunterriChts I 
Methodik des Rechenunterrichts III 
Projektive Transformationen 













































Naturlehrepraktikum in Gruppen, Il 
Experimentalchemie: Nichtmetalle 
Einführung in die qualitative Analyse 
Praktikum dazu 
Experimentalphysik: Elektrische Schwingungen 
Ubungen dazu 
Fachpraktikum Naturlehre (Didaktik) 
Religionslehre 
evangelisch: 
Das alte Testament im Relig.ionsunterricht 












Ubungen zur praktischen Gestaltung des Religions-
unterrichts 4 Std. 
Kolloquium über Fragen der christlichen Erziehung in der 
Schule 3 Std. 
katholisch: 
Gotteslehre, Ursprung und Ziel der Schöpfung 
Von Gott dem Erlöser 


















Rand- u. Flächenschmuck durch Sticken (in 5 Gruppen) je 1 Std. 
Flächenstickerei auf der Grundlage der Bildgestaltung 2 Std. 
Schnittlehre; Maschinennähen verbunden mit Werkstoff-
kunde; Herstellen eines Wäschestückes (in 4 Gruppen) je 1 Std. 
Schneidern: Blusen mit stoffgebundener Stickerei 2 Std. 
Methodik der Handarbeit; Unterrichtsversuche; 
Maschinennähen 




Werken: Plastische Arbeiten in Holz und Ton 
(in 7 Gruppen) 2 Std. 
Wahlfach Zeichnen und Malen: Grundlegendes Zeichnen 2 Std. 
Farb- und Formlehre 2 Std. 


























Wahlfach Werken: Stoffdruck, Schablonieren, Batik 
Entwicklung und Gestaltung der Gebrauchsform. 
Aufbaukeramik 
Wohnraum-, Fest- u. Feiergestaltung 
Die großen Meister 











Die Wiener Klassik und Romantik in Werken ihrer 
Meister 
Methodik des Schulgesanges / Volksliedkunde ! Improvi-
sation in der Grundschule / Zusammenfassung und Wieder-
holung (in Gruppen) 
Hochschulchor 




Melodielehre (in Gruppen) 2 Std. 
Grundlagen der Harmonielehre, Musikgeschichte an 
Beispielen 2 Std. 
Harmonielehre in Verbindung mit Volksliedkunde und 
-singen; Formenlehre; Ubungen im zweistimmigen Satz 3 Std. 
Orchester: collegium musicum instrumentale 2 Std. 
Sport erziehung 
Damen: Rammler 
Gymnastik und Bewegungsgestaltung 
Geräteturnen und Hallenspiele (in 2 Gruppen) 
Dberblick über die Geschichte der Leibeserziehung 
Gymnastik und Geräteturnen (im Hinblick auf Ver-
besserung von Form und Leistung) 
Methodik des Winterturnens (Lehrübungen mit Schul-
klassen) (in 2 Gruppen) 
Bewegungsformung in der Gymnastik und am Gerät 
Uber Themen aus der Biologie der Leibesübungen 
Bewegungsgestaltung mit Begleitinstrumenten 
Themen aus dem Gebiet der Hygiene 
Gymnastik und Geräteturnen (im Hinblick auf die 
methodische Arbeit in der Schule) 
Lehrversuche mit Schulklassen 





































Gemeinschaftstanz 1 Std. 
Musik und Bewegung (Gestaltungsversuche von Reigen, 
Tänzen, Liedern) 1 Std. 
Herren: Düvel 
Gymnastik, Geräteturnen, Hallenspiele 
Lehrversuche im Volksschulturnen 
Grundfragen der Sporterziehung 
Turnen und Spiel 
Gymnastik, Geräteturnen, Hallenspiele 
Sportmethodik: Turnen und Spiel 
Sport und Gesundheit 
Gymnastik, Turnen, Spiel 
Schule und Leibesübungen 
Gymnastik, Turnen, Spiel: 
a) Leistungsarbeit 
b) Methodische Ubungen 
Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunter-
richts (Nachholarbeit in Gruppen) 
Trainingsgemeinschaften (in Zusammenarbeit mit der TH): 
Sportschwimmen, Geländelauf, Tischtennis 
Rettungsschwimmen 
Geräteturnen 


















Sprecherziehung: Qua n d t - Rein h a r d t 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung und Vortragskunst (Ballade, Lyrik) 
Vortragskunst und freies Sprechen 
(neuere Lyrik und Prosa) 
2 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
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